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Organismes internacionales regionales de América Latina 
Consenso de Cartagena 
Historie: Fundado en 1984 en Cartagena (Colombia) como foro 
permanente regional de consulta sobre problemas de deuda 
externa. También es corocido como Grupo de los Once. 
Oqeffvos: Deserrollar una estrategia m ú n  para establecer un 
didlogo directo con 1os 7 paises m8s industrializados, con la 
intención de asegurar las mejores condiciones para la renege 
cia& de la deuda externa y lograr mpromisos en pro dei 
deserrollo econdmico. 
Esbucfum Carece de una estructura pennanente. Periddica- 
mente se han hecho reuniones de ministros de Finanzas y 
Asuntos Exteriores de los 1 1 m'ses Alas endeudedos de A& 
rica Latina. Mantienen un cohitd de vigilanda formado por Ar- 
aentina. Brasil. ColornMa. Mdxico v Venezuela. 
~els8s   mie em^ ~rgenhna, Boliia, Brasil, Chile, ColomMa, 
Ecuador. Mdxico, Peni, RepciMica Dominicana. Uruguay y Ve- 
nezuela. 
Historie: Fundado en 1983, en la Reunidn de Ministros de Asun- 
tos Exteriores de ColomMa, Panamá, México Y Venezuela. 
Tras múltiples inidativas diplomdticas en pro de la paz en Cen- 
tmarWka, en abril de 1990 se disoivi6 al considerar amplidos 
los objetivck para los que nadó. A partir de entonces se kans- 
formó en Grum de los Tres (Colombia. Mdxico Y Venezuela). 
~ f f ~ h v e r u n ~ ~ d e p a z p a r a ~ e r e l c o h -  
flicto centroamericano. mediant8 la brisaueda de una soludón 
política, eamómica y de seguridad por p h  de b s  países implk 
cados. Tras el woceso de wu inidado wr Acuerdo firmado en -~~~~ 
la cumbre de h i den tes  en Guatemaia en 
1987 (Esquipulas II), los objethros se han dlrigido al apoyo - 
nómlco pera la reconsbucdón y desanollo de la región, y a la 
creackh de una zona de libre cornerdo entre ellos tres para 
mediedos de 1994. 
Esbuctwe: Cerece de una estructura formelizada. Sus activi- 
dades uindcdes son las Reuniones de cendlleres. A parHr de 
fekerd de 1988, a raíz de la crisis penamena, este'fds fue 
swpendido temporalmente de las actividades del Grupo. 
Pels85 mlemkrw: ColomMa, México, Panamá y Venezuela. 
Historkr: Fundado en 1986, en Rb de Janeiro, como Mecenis- 
mo Permanente de Consulta y ComwWkh Politica en la Reu- 
nidn de Candileres del Grup de Contedora y de Apoyo, .adop 
tendo el nombre de Grupo de los Ocho. En 1987, en Acepulco, 
tuvo lugar la 1: Reunión de Jefes de Estado. En fekero de 
1988, Penamd fue suspendido temporalmente. En 1990 adop 
t6 la actual denominación. 
0@9ffvos: Dada la informaiidad institudonal del mecanisme, el 
abanicodeob$tivosessumementeamplbypuedeirvariando 
coneltiempo.Losobjmosbesicosfuerondefln~enel 
CompromisodeAcapulcoparalapez,eldesarrolbyla~ 
creda. 
Esbuclws: Notienesde permanente y lasemtedaesejerd- 
dapro~porelpelsqueacogelaisreunionesd6Jefesde 
Estado, aue se reelizan al menos una vez por año. Con myor 
frearendb se degandlan reuniones de ministros de A m b  
Exteriores de los pelses mlembms para hacer el seguimiento y 
evduación de losobjmospmpuestos, asicomopreperarlas 
agm&m de las cumkes presidendeles. 
P&es mlemkas: Argentina, Bollvia, Brasil, CMle. Cokmbia, 
Ecuador, México, Paraguay, Peni. Uruguay y Venezuela. 
Consejo del Tratado de Cooperacib de la región Arnazonica 
(Pacto Amaz6nico) 
Historia Fundado en 1978, en Brasilla, mediante la ratificacidn 
por los gobimos de los paises firmantes del Tratado de Coo- 
pera& de la regidn Amaz6nica. Carece de sede y organiza- 
& permanente. 
ObJetivo5. Promover ei desarfollo am izado  de 10s tenitorios 
amazónicos de los países miernbros. 
Esbuctum Un Consejo de representantes diplomdticos de alto 
nivel se reúne anualmente para asegurar el adecuado deserre 
Ilo dei Tratado y paner en práctica las resoluciones trazadas en 
las Reuniones peri6dicas de ministros de Asuntos Exteriores. 
Pa's8s miemkas: Bolivia, Brasil, ColomNa, Ecuador, Guyana, 
Peni, Surinam, Venezuela. 
Cale Cebdlsti, 1461, casiiia conco 5TI,10001 Montevideo U R W A Y  
T.: (598 2) 401121; 495915 
Sea. Gral.: Norbert0 Bertei\a 
Histcnia Fundada en 1980, en Montevideo, mediante la firma 
del Tratado de Montevideo efectuada por 1 1 países. Reempla- 
zd a la Asodaddn Latinoamrbna de Ubre Comercio e i n m  
dujo notebles carnbios en la orientación del proceso de integra- 
dón, con epertura a todos los paises latinoamericanos y a 
través de cualauier tim de lazo. 
Ol#etivcw: ~r&ver el desenolb económico y sodal de forma 
equilibrada mediante la intens¡- y reguladdn dei m e r -  
do entre los p'ses de la región, el fomento de la complementa- 
dónecon6micaveidesarrollodeaccionesdecoooera&Dara 
ampliación de n;ercados, con el objeüvo final & conseguir el 
establecimiento de un mercado m ú n  regional. 
Esbuchrm: El Comite de Representantes ostenta las faculta- 
des pollticas y convoca cwvldo conviene el Consejo de Minis- 
tros de Asuntos Exteriores, que elige al !3ecretario General. 
Este desempeiia la fundón técnica auxiliado por los Consejos 
de cornerdo y transporte, finandarnien- 
~amióndeüirectoresnacimaiesde to a las ex 
Aduanas. 
P a l ~ 8 ~  m h k r w :  Argentina. Bolivia, Brasil. Chile, Colombia, 
Earador, México, Paraguay, Penj, Uruguay Y Venezuela. O b  
servadores: Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Hondu- 
ras, Nicaragua, República Dominicana. Observadom de fuera 
de la regidn: Espana, ltella y Portugal. 
ASEP 
Secretan'a Permanente del Acuerdo Sudamericano sobre Estw 
pefacientes y PsicotrÓpcos 
Combe$ de bs Pozos, 2133,l:W piso, 1245 Buenos Aires ARGEMlNA 
T.: (54 1) 230986 
Sea.Ejec.:caJbsNorbert0Cagkti 
~istcwia: Fundada en 1979, por mendato del Aarerdo Sudame- 
ricerio sobre Estu~efadentes v Psicotr6Dicos, en vigor desde 
1976, siguiendo I& recomende;dones de'la Reuni6n Sudsmeri- 
cana de M o s  Gubemementsles, celekade en 1972 en 
Buenos A¡&. 
Obietivcw: Fortalecer la aollcackin efecthra de las Convendones 
meblante la coordinacidri, la m i z a c i ó n  de las pollticas na- 
donales con las estratealas acord* internadonelmente y la 
promoddn del control k drogas. Estudiar ks problemas-de 
abuso de drogas y trhfico ilicito. Fomentar el intercambio de in- 
formecidn. 
E s w u m  La Conferencia del Acuerdo se reune anualmente. 
La m t a r í a  Permanente es el drgano ejecutivo, y la direccidn 
corresponde al Secretari0 ejecutivo. 
Paíbes m i e m h s  Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
BClE 
Banco Centroamericano de Integracibn Ewnbmica 
Ap. PosW 772, Teguagelp HONDURAS 
T.: (504) -39 221 184188 
Sea.: Antoni0 Membmño ~arin 
Historie: Fundado en 1961, en Tegucigalpa, por 10s gobiernos 
de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua mediante el 
acuerdo firmado en 1960 en Managua. Costa Rica se adhirid en 
1962. En 1963 inició las omraciones bancarias actuando como 
institución financiera del ~ercado Comun Centroemericano. 
Wetivrw: Llevar a cabo la intearación econ6mica v el crec¡- 
m h t o  econórnico equilibrado & los paises miernbrbs. Finan- 
ciar wovectos Dara facilitar dichos obietivos v desarrollar el 
libre'cokrcio 6n el Mercado Comun dentr&ericano. Mejo- 
rar, extender o sustituir las actividades aaricdas cara estable- 
c& un abastecimiento regional. 
. 
E s w m  La Asamblea de gobemadores, compuesta por los 
Ministros de Economia, el Presidente y el Director del Banco 
Central de cada país miembro, se rwne anualmente y elige al 
Presidente ejecutivo y la Junta de directores (cuyo mandat0 es 
por 5 aíios). Paralelamente, y de forma independiite, funcb 
nan el Fondo Centroemericano de Integracih Ecomica, pera 
inwKsiones en el sector &Mico, y el Fondo Centroemericano 
del Mercado Comun para financiar operadones de compensa- 
dón del comercio entre los países rniembros. 
Pdkes mlembms Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hondu- 
ras, Nicaragua, Mdxico, Venezuela y Taiwan. 
BDC 
Banco de Desandlo del Caribe 
PO üox 408, WWey, St. Michae4 BARBADOS 
T.: (1 809) 42 61 152 
Hlstoris: Fundarjo en 1969, en Kingston (Jamaica), en el marco 
delGruwCar ibeno~era la~ve lDesarro lbEcon6-  
micos, inediante un acuerdo en 'hgor desbe 1970. Opera como 
institución asodada de la Comunidad del Caribe (CARICOM). 
T a m M  se le comca por las slglas CARIBANK. 
~~ Contribuir ai credrniento v el desarrolb arm6nico de 
los'pslses miembros del Ceribe. Pr6mover la cooperación cab 
h i c a  v la Intearación entre sus rniembros, con espedal ata+ 
ddn a I& necegjdades de los países menos desardlado8 de la 
% % u m L a J u n t a d e ~ , d e l d . p o r l o s ~ ~  
ses miembros (que se reunen anuaimente), selecdona a ks 
directores (10 de la regi6n y 3 de fuera) por un IIWbdO de 2 
abyeHgealPregidenteperaunperlodode5*. 
Pekes miemkas: Antigua y üarbuda, Bah-, Barbados, B e  
lb, Colombla, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, MBxico, 
San Crlstóbal y Nevis, Santa Luda, San Vlcente y Granedinas, 
Trlnidad y Tobago, Venezuela. Territorbs: Anguila, lslas Ca¡- 
mán, lslas Turcas y Caicos, lshs Vlrgenes Britanicss y Montse- 
rrat. Miembros no regionales: CanwJh, Francia y Reino Un¡- 
do. 
INTERNACIONALES REGIONALES DE AMERICA LATINA 
BID 
Banw lnteramericano de Desandlo 
1300 New York Av., Washiion DC 20577 EE.UU 
T.: (1 202) 623 1000 
Historie: Establecido en 1959, en Washington, por un Acuerdo 
firmado por los deiegados de los 21 países miembros de la OEA 
y en vigor desde 1959. Inició sus operacicines en 1960. 
Objetivos Contribuir a acelerar el proceso de desarrollo aconó- 
mico y social de 10s paises en desarrollo miembros de la regidn, 
de forma individual v colectiva. mediante la concesion de mes- 
tamos a 10s gobiemós, orgenismos públicos y empresas $va- 
das situadas en 10s Daises miernbros v avaladas mr sus aobier- 
nos. Proveer asistkaa técnika 9 cbnsulta en'su canipo de 
actividades. 
Estmtura: Los poderes recaen en la Junta de Gobernadores, 
compuesta por un titular y un alterno de cada pais miembro, 
aue se reúne anualmente v elien al Presidente eiecutivo, aue 
dondllce la actividad ordinkia-bajo la d i n  de la ~unta'de 
Directores eiecuüvos. en auien reside el ~oder deleaado. Cada 
miembro tietíe 135 votos mhs uno por cada accidn & posesión 
de cada pais. 
Prvkes miembros. Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Bra- 
sil, Canadh, Chile, Costa Rica. Ecuador, EE.UU., El Salvador, 
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Mdxico, Nicara- 
gua, Panamh, Paraguay, Penj, RepliMka Dominicana, Suri- 
nam. Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Miembros no 
regionaies: Alemania, Austria, Bdlgica, Dinamarca, Espaíia, 
Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino 
Unido, Suecia, Suiza, Yugoslavia, Israel y Japón. 
CAF 
Corporación Andina de Fomento 
Ap. Concos 6901 1,6901 2 Ceracas VENEZUELA 
T.: (58) 2613377 h.: 'Éjec.: Jo& cusin0 CBrdenes 
Historis: Fundada en 1968, en Bogotá, rnediante la f i na  de un 
Acuerdo por representantes de Bolivia, Chile, Colombia, Ecua- 
dor, Perú y Venezuela, en vigor desde 1970. Actua como drga- 
no del Acuerdo de Cartagena (Grupo Andino). Chile se retiró 
como accionista en 1977. 
Owtivos: Incrementar el desarrolb y la integra&% de bs  paí- 
ses miembros mediante estudb de inversiones. difusidn de in- 
forma&% y estudios para orientar en las inversiones, provisidn 
de asistenda técnica y finendadón de proyectos, obtencidn de 
&tos intemos y extemos, emisiones de bonos y obligado- 
nes en o fuera de la región, rnovilizaddn de recursos, promover 
capital y tecnologia en condidones favorables, concesión de 
westamos v garantías, womoddn de emwesas v coordinaci6n 
be accimi.- 
Esbuctwe: AsamMea anual de acdonistas compuesta por los 
representantes de bs  países miembros. Junta de Directores, 
11 mimnbros, elegida por periodos renovables de 3 arios. Co- 
m U  ejearbivo, compuesto por 5 directores, uno por cada país. 
Residente ejecutivo, que se desempeña por 5 arios renova- 
bles. 
Pekes miembms Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezue- 
la. 
CARICOM 
Comurtidad del Caribe 
PO üox lm, GUYANA 
T.: (592 2) 69281-9 
Sea. Qrd.: Roderidc Reinford 
Historis: Fundada en 1973, en Chaguaramas (Trinidad), me- 
diante la firma de un Tratado por los Rimeros Ministros de 
Barbados, Guyana, Jamaica y Trlnidad y Tobago, inmpordn- 
dose el resto de miembros en 1974. Conocido también como 
Mercado Comun del Caribe, vino a reemplazar y extender las 
actividades de la Asociación de Libre Comercio del Caribe esta- 
Mecida en 1965. 
Objetivos Establecer un arancei extmo comun y una política 
de protección del comercio con otros paises. Adoptar un es- 
quema armdnico de incentivos fiscales para la industria y acuer- 
dos sobre doble imposicidn. Coordinar pdíticas econdmicas v 
planes de desarrdlo. Propiciar un régiinen espedal para 10s 
paises menos desenollados de la Comunidad. 
Estmtum La máxima autoridad es la Conferencia de Jefes de 
Estado y de Gobierno, seguido del Consejo de Ministros del 
Mercado Comun. Los Comites permanentes, uno por cada una 
de las diez dreas ministeriales, eiecutan las líneas trazadas mr 
la Conferencia mencionada a traves de la Secretaria de ja 
munidad del Caribe como &gano administrativa. Cuenta con 
corporadones regionales en investigadón y desarrollo agrida, 
alimentacidn, investigacidn y desarrollo turistim, pesca y adies- 
tramiento en aviacibn. 
Paísesmiembros: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Be- 
lice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Montserrat, San 
Cristóbal y Nevis, Santa Luda, San Vicente y Granadinas y 
Trinidad y Tobago. Institudones asocidas: Consejo Caribeño 
de Enseiranza del Derecho, Banco Caribeño de Desarrollo, 
Consejo Cariberio de Exdmenes, Organizacidn Cariberia de 
Meteorologia. Organizaci6n de Estados del Caribe Oriental, 
Universidad de las lndias Occidentales, Universidad de Guya- 
na. 
CELADE 
Centro Latinoamericano de Demografia 
Edif. N 3 c h S  Unides. AV. Dag Harmarskjiild, Cas. 91. CHlE 
T.: 158 21 2283206 
m.l ~gi\sldo Bajraj 
Histork Fundado en 1957, en Santiago, segun un acuerdo de 
asistenda técnica entre Naciones Unidas y Chile. En 1967 esta- 
Mece una oficina en Costa Rica para atender a Centroamerica, 
Panamd y los países catiberios, ampliando en 1979 a los anglo- 
parlantes. De 1966 a 1974 fundon6 como proyecto regional del 
PNUD y desde 1971 es reconocido como un organisme autd- 
nomo de CEPAL a cuyo sistema se incorpord en 1975. 
Objetivos Uevar a cabo actividades de enseiranza, investiga- 
ddn, asistencia e informa& técnica en temas de poblacion en 
América Latina y el Caribe. Analizar el credmiento de ~oblaci6n 
y sus interreladones con aspectos econ6micos, socitiles y pdí- 
ticos del desenollo en los paises de la repidn. 
Eshrctum Dentro del organigrama de CEPAL actua como ofi- 
cina encargada de desardlar el Programa regional sobre la 
poblacidn de América Latina que consiste en formación, investi- 
gacidn, asistenda técnica y servido de documentadón, proce- 
samiento de datos y publicadones. 
Pa'bes miembms Antigua y B M a ,  Argentina, Bahamas, 
Barbados, Belice, Bollvia, Brasil, Canadd, Chile, Cokmbia, 
Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados 
Unidos, Granada, Guatemala, Ouyana, Haití, Honduras, Jamai- 
ca, MBxico, Nicara ua, Panamd, Paraguay, Perú, San Cristdbal 
y Nevis. Santa Luci. San Vicente y Granadina. Surinam. T M  
dad y Tobago, Uruguay, Venezuela. Miembros no regionales: 
España, Francia, Holanda, Portugal, Reino Unido. Miembros 
asociados: Antillas Hdandesas, lslas Vírgenes Britdnicas, lslas 
Vírgenes Norteamericanas, Montserrat. 
CEPAL 
Comisión Econhica de las Nadones Unidas para Am&a La- 
tina y ei Caribe 
EM. Nedones Unides, Av. Dag HammkjM, cas. 179 D, Smbgo CHllE 
T.: (56 2) 48505161 
Sea. Ejec. Gert Rosenthe] 
Historie: Fundada en 1948 por resoluci6n 166(XI) del ECOSOC 
como una comlsión regional de Naciones UnMas, a quien infor- 
ma periódicamentede las actividades sobre desarrollo econd- 
mico y social en América Latina y el Caribe. 
Objetivos Propiciar medidas que faciliten la accidn concertada 
para tratar 10s problemas econbmicos urgentes, para incremen- 
tar el nivel de actividad econdmica de 10s países de America 
Latina y el Caribe y las relaciones entre ellos mismos y otros 
paises del mundo. Efectuar y epoyar estudios e investigacio- 
nes, almacenar y distribuir inforrnacidn, y proporcionar adsten- 
cia técnica sobre la economia v el desarrdlo, con atendón es- 
pecial a 10s aspectos sociales.' 
Estructura: Encabezada wr un Secretaria Ejecutivo y un secre- . - - -  
tariado compuesto por l is siguientes divisiones: Operadones, 
Desarrollo agrida, Desarrollo económico, Proyecdones ecn 
nómicas, Industria v Tecnobaia, Comercio internacional y De- 
sarrollo, Energia y Recursos ñaturales, Desarrollo social, Andli- 
sis cuantitativo v estadisticas. Trans~~rte y Comunicaciones, 
Administracidn, i=orporaciones transriacionales, Centro de I& 
cumentacidn de America Latina v Servicio de Documentos y - - 
Publicaciones. 
Pacuses miemkos Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, 
Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadd, Chile, ColomNa, 
Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, EE.UU., El Saivador, 
Granada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, MBxi- 
co, Nicaragua, Panamd, Paraguay, Perú, República Dominica- 
na, San Cristdbal y Nevis, Santa Luda, San Vicente y Granadi- 
nas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela. 
Miembros no regionales: España, Franda, Holanda, Portugal y 
Reino Unido. Miembros asociados: Antillas Holandesas, lslas 
Vírgenes Britdnicas, lslas Virgenes Norteamericanas, Montse- 
rrat. 
ClDH 
Comision lnteramericana de Derechos Humanos 
Sede OEA. 1889 F St NW, Wsshington DC 20006 EE.UU. 
T.: (1 202) 4588002 
Res.: Leo valladeres Lanza 
Histwia: Fundada en 1959, en Santiago, en el transarrso de la 
5.a reunidn de Consulta de Ministros de Reledones Exteriores, 
en base a la Declaraadn Americana sobre Deberes y Derechos 
del Hombre, firmada en 1948 en Bogotd. En 1969 se flrmd en 
San Jo& la Convencidn Americana de Derechos Humanos, en 
vigor desde 1978. 
Objetivos Promover la vigilanda y protección de los derechos 
humanos entre 10s países miembros de la OEA, así como servir 
a esta Organizaci6n de órgano consultiva en estos temas. Para 
ello investiga las demandas individuales o institudonales sobre 
violaciones de 10s derechos humanos en su dmbito de ac&n, 
de 10s que posteriormente publica estudios e infotmes. Estos 
i n f m s  son presentados ante la Asambka general de la OEA 
que mi te  dedaradones y resoluciones a la vista de los mis- 
mos. 
Estructum La Asamblea general de la OEA elige a 10s 7 miem- 
bros de la Comisión, compuesta por un presidente, dos vice- 
presidentes y cuatro vocales por un periodo de 4 dos, entre 
los candidatos presentados por los goMemos de los países 
miernbros. 
Paises miembros Argentina, Barbados, Bdivia. Chile, Colom- 
bia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala. 
Haiti, Honduras, Jamaica, Mbxico, Nicaragua, Panamd, Para- 
guay, Peni, Repliblca Dominicana, Surinam, TrinMad y Toba- 
go, Uruguay y Venezuela. 
ClECC 
Consejo lnteramericano para la Educaci6n la C i a  y la Cultu- 
Sede OEA, 1889 F St. NW, Sui$500, Washingtar DC 20008 EE.UU. 
T.: (1 202) 1583783 
Sea.:EnrigueMarlhdelCempo 
H i s w .  Fundado en 1948, en Washington DC, como Consejo 
Culturai Interamericano, un órgano de la OEA. En 1970, m e  
diante enmienda introdudda en la carta de la OEA adoptd el 
nombre actual. 
ObJeffvos: Pnxnover las relaciones amistosas y el mutuo c o m  
dmiento entre los pueblos del continente arnericano, a traves 
de la cooperaddn dentifica, cultural y educativa, para incre- 
mentar el nivel cultural de los mismos, reafirmendo su dinidad 
individual, preparandolos plenamente para las tareas del pro- 
greso y reafirmando la devocidn por la paz, la democracia y la 
justide social. 
Estnrctwk El Comite ejecutivo permanente funciona con el au- 
xllb de tres Comites subsidiarios en Educación, Cultura y Cien- 
da y Teardogía. 
Pelbes mlembros. Antigua y BartHlda, Argentina, Bahamas, 
Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Cdombia, Costa Rica, Cuba, 
Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, 
Guatemala. Haití, Honduras, Jamaica, Mxico, Nicaragua, Pa- 
&, Paraguay, Peni, República Dominicana, San Cristóbal y 
Nevls, Santa Luda, San V i t e  y Granadinas. Surinam, Trini- 
Uruguay y Venezuela. Observadores permanen- 
tes: dad Canad TObO&O1 Guyana, Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Espa- 
tia, Finlandia, Franda, Greda. Holanda, Italia, Portugal, Santa 
Sede, Suiza, Argeiia, Egipto, Guinea Ecuetoriai, Manuecos, 
Araüa Saudí, Corea, Israel, Japón y Pakistán. 
CINDER 
Centro lnteramericano para el Desandlo Regional 
Ap. PoJtd 1.304, Mmdbo VENUUELA 
T.: (56 61) 516953 
Dir.: Carks J. Selemenca 
Hisioris. Fundado en 1976, en Meracaibo (Venezuela), por 
acuerdo entre el gobiemo venezdano y la OEA para estabber 
una oRdna de planlfkadór~ regional propuesta en el 1 O0 Con- 
greso lnterarnericano de Planifica&, Panami, 1974. 
Objeffvos: Contribuir a perfeccionar la competencia y el desa- 
rrollo de las institudones de planificaddn y uso de los recursos 
naturales, y el finandarniento, administra& y promoddn del 
desMollo~tkoregional. 
Eslrvctwe: Consejo ejecutivo, cmpuesto por un president0 y 
tres vocales, y un Directar general. 
Pds8s m k m h  Argentina, üdivia, Brasil, Chiie, CdomMa, 
Costa Rlca, Ecuador, El Wador,  Guatemala. Haití, Honduras, 
Mxlco. Niwagua, Panamá, Paraguay, Peni, ReptibUca Domi- 
nicana, Uruguay y Venezuela. 
Clss 
Conferenda lnteramericana de Seguridad Social 
CP 10100 MéxlcoDF20MWCO 
T.: (52 5) 595017 
Sea. Grd.: Em Rabesa Oanboa 
Histwk Fundado en 1942, en Santiago, como resultado de ks 
trabab del Comite lnteremericano de Inidativas en Materia de 
segL;Msd Sedal. Urna. 1940. 
ObJellvos: Fadlitar y desanollar la cooperaci6n entre las AdrnC 
nlstradones y b s  lnstltutos de Seguridad sodal de 10s pru'ses 
afmrbms. 
Esbuclua. Asamblea General y Comite Pennanente de repre- 
sentant~~ de de ks pelses miemkos. Comisidn Ejeanhra, de 
$els mkmkos, elegida por el Comite Permanente y encargada 
de desandler las actMdades deñnidas en las r e s o l m  de la 
INTERNACIONALES REGIONALES DE AMÉRICA LATINA 
CIT 
Congresos lnterarnericanos de Turismo 
Sede OEA, 1889 F St. NW, W a s h i o n  DC 20006 EE.UU 
T.: (1 202) 7893841 
Histon'a: Fundado en 1939, en San Francisco, como conferen- 
cia espedalizada de la OEA. Sus estatutos fueron ratificados 
por el consejo de la OEA en 1954 y revisados en 1957 y 
1975. 
Objetivos Facilitar y promover el desarrollo y el progreso del 
turismo en el continente arnericano. Promover estudios sobre 
el tema, reuniones de técnicos Y especialistas y contactos entre 
los diversos organismos públidos y privados ielacionados con 
el turismo. Fomentar la armonizadón de leaislaciones Y regla- 
mentos turísticos. Patrocinar la adopddn deacuerdos en mite- 
ria de turismo entre 10s gobiemos de 10s paises miembros. 
Estructura: Los Congresos se celebran cada 3 aiios, debaten 
los informes de los expertos y designan al Comité Directiva 
permanente que opera bajo régimen administrativo de la 
OEA. 
Pivkes m i e m h  Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, 
Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Cdombia, Costa Rica, Cuba, 
Dominica. Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, 
Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Pa- 
nami. Paraguay, Penj, República Dominicana, Santa Lucia, 
San Cristóbal y Nevis, San Vicente y Granadinas, Surinam, Tri- 
nidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 
CLAC 
Cornisih Latinoamericana de Aviacidn Civil 
Aqartado 4127, Lima PERU 
T.: (51 14) 640510 
Sea.: Angela Marina Donato 
Historia: Fundada en 1973, en Mexico, como organisme regio- 
nal de aviación dvil para A M c a  Latina. Registrada de acuerdo 
a la legisladón mexicana. 
- 
O b i e m  Ptopordonar a las autoridades de aviación civil de 
las-~stedos mhbros  un marco apropiado para discutir y plani- 
ficar las medidas necesarias para la coordina& y cooperación 
- .  
de todas sus actividades. 
Estructura. Asambka General, cada dos ahs. Comite Eiecuti- 
vo. Semteriado. Diferentes grupos de expertos. 
Pdws miemkos: Amentina. Bolivia. Brasil. Chiie. Colombia, 
Costa Rica. Cuba, ~ü~edo r ,  El Salvador, Guatemala. Hondu- 
ras, Jamaica, Mdxico, Nicaragua, Panami, Paraguay, Penj, 
República Dominicana, Uruguay y Venezda. 
CLAT 
Central Latinoamericana de Trabajadores 
Ap. P o a  8881, Caracas 101M VENUUELA 
T.: (56 2) 72006 
Sea. W.: Em& Mspem 
HistOIIBI Fundada en 1954, en Santiago, como Confederaci6n 
Latinoamericana de Sindicalistas Cristianes en el transcurs0 
del 1 .a Congreso Latinoamericano de Trabajadores. Los con- 
gresos posteriores han ¡do r e f m  el carácter de la organC 
zaddnyene16.°Congreso.ce(ekadoenCaracesen1971.se 
adopt6 la actual denominadón. 
ObJedivo9: Promover un movimiento sindical latinoamericanista, 
en su o r i p  inspirado en los velores y principios cristimos. 
Tres el 5. Congreso, celebrado en 1966, se planteó una nueva 
dknensidn del movimiento sindid, como factor de poder y de 
cambk. en un woceso revokrcionario aue hidera wsibles la 
promodidn ~ ~ r a l ,  y cdecthra de la dase trabajedora. 
Estructum Cada 5 años se cdebra un conareso del aue sumen 
el Consejo -que se reúne anualmente- y-el Comit6'ejecu&o, 
conslstente en 23 rniembros -1 1 de organlzedones nacionales 
y 7 de federadones pmfesbnak de Ambrica Laüna-, que se 
Conferenda. 
m b ~  mkwnkas: Antlgua Barbuda, Argentina, Belice, BolC 
via, Cokmüa, CostaRica, guba, Ecludor. ElSalvadar. EE.UU. 
Q u a m ,  Haití, Honduas, wxlco, Nicaragua. Panamá, Pa- 
raguay, Peni, República Dominicana, SMta Luda, Uruguay Y 
Venezuela. 
reúnen dos veces al aiio. El Burdes el organismo encargado de 
la direcddn y drninistradch. 
Paíkes m h h  Agrupa mds de 10 millones de trabajadores 
organizados en Confederaciones nacionales de 36 paises y te- 
rr i tor i~~: Antigua y Barbuda, Antillas Hdandesas, Argentina. 
Barbados, Belice, Bolivia. Brasil, Chile, Cdombia, Costa Rica, 
Dominica. Ecuador, El Salvador, Granada, Guadalupe, Guate- 
mala, Guvana Francesa, Guvana. Haití. Honduras. Jamaica. 
~artinica,MCico, ~ o n t m a i ,  Nicaragua, Panamd, Paraguay, 
Perú, Puerto Rico, República Dominicana, San Cristdbal y N e  
vis, Santa Luda, San V i t e  y Granadinas, Surinam, Uruguay 
v Venezuela. Ademis agrupa a 17 federadones wofesionales v 
de industrias, de mujerk jdvenes. 
FLACS0 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
Apartado 5429, San Jc& COSTA RICA 
T.: (506) 53181 1 
Historia: Fundada en 1957, en Santiago de Chile, como resulta- 
do de la 1 .' Conferencia Regional de Enseñanza Universitaria 
de Ciencias Sodales (Río de Janeiro, 1956) y resolucidn de la IX 
reuni&n de la Conferencia General de la UNESCO (Nueva Delhi, 
1956), instituyéndose como' una organizacidn autdnoma de 
América Latina y el Caribe mediant8 un acuerdo efectuado en 
Paris, en 1971, bajo 10s auspicios de la UNESCO. 
Objetivos Contribuir al desarrdlo de la identidad cultural de 
América Latina y a resolver los proMernas fundamentales me- 
diante investigaci6n de la reel'dad latinoamericana, con Bnfasis 
en 10s procesos y las estructuras regionales. Proveer asistencia 
científica y técnica a los gobiemos, institutos de investigacidn y 
centros universitarios de la regidn, formando especialistas en 
ciencias sodales, ofreciendo programas de estudio y fomen- 
tando la cooperacidn nacional, regional e internacional. 
E s m r a  La Asamblea general, que reúne cada dos años a 
representantes de los países miembros, el ie al Secretari0 ge- 
neral, al Consejo Superior -que se reúne anualmente y conecta 
la comunidad acadérnica latinoarnericana con 10s Estados 
miembros- y a los directores de los centros, 10s programas y 
10s proyectos. 
Paíms r n h b  Argentina, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecua- 
dor, Honduras, MBxico, Nicaragua, Panamd, Surinam. 
GEPLACEA 
Grup de Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores 
de Azticar 
Av. Ejhto Nadonel, 373 1 .o, Mxico DF 11520 MEXICO 
T.: (52 5) 2507566 
Sea. Ejec.: Eduard0 La T m  
Historia Fundado en 1974, en Mdxico, durante la 1 .a Reuni&n 
de Paises de Am6rica Latina y el Caribe exportadores de azu- 
car. Los estatutos fueron aprobados en la 4.' Reunidn en Cali (Colombia). 
Obletivm Servir a 10s Paises miembros como aaencia de con- 
sultoría, coordin- e inform- en temas de-común i n t d s  
respecto a la produtxi& v exDortaci&n al resto del mundo del 
e .  
azucar de &a. 
Estmtum La Asamblea, compuesta por representantes pleni- 
potenciari~~ de cada país, se reúne anualmente y establece las 
lineas a deserrollar por la Secretada ejecutiva. 
Paf'ms m h h  Argentina. Barbados, Bolivia, Brasil, Colom- 
bia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guya- 
na, Haití, Honduras, Jamaica, MBxico, Nicaragua, Panamd, 
Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Venezuela. 
GRUCA 
Grup de Ernbajadores de América Central ante las Comunida- 
des Europeas 
Embapda de Guatemela, Blv. Gral. Wahis, 53,1030 Bnrselas BELGICA 
T.: (32 2) 7360340 
Historie: Fue creado en 1975 para defender 10s intereses del 
lstmo ante la firma del Convenio del Banano en el marco del 
Convenio de L m 6  (CE-países ACP). Tras la firma del Acuerdo 
de Cooperacidn entre la CE y América Central en 1985, las 
actividades del GRUCA adquirieron mayor dinamismo en el se- 
guimiento de 10s acuerdos v las acciones convenidas en las 
reuniones ministeriales anudes entre ambas regiones. 
Objetivos Establecer un mecanismo concertado de didloao v 
re~ksentacidn ante la Comisidn y el consejo de las ~omuGdá- 
des Europeas. Seguimiento del Acuerdo de Cooperacidn de la 
CE con Ambrica Central, presentando sugerencias para la 
agenda de negociacioys y propuestas de accidn. 
Estructura Carece de una estructura permanente. La secreta- 
ria es ejercida de forma rotatoria entre los representantes de 
10s paises miembros. 
Paims miembros Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hondu- 
ras, Nicaragua. 
GRUM 
Grupo de Ernbajadores de Arnerica Latina ante las Comunida- 
des Europeas 
Embajeda de Chile, Av. Louise, 326,5.' planta, 1050 Bnrselas BELGICA 
T.: (32 2) 6499483 
Embalador: Mariano Femendez Amunátegui 
Historia: Los primeros contactos informales se remontan a prin- 
cipio~ de 10s afios 70. A raíz del conflicte de las Malvinas, en 
1982, el diilogo quedd suspendido y no fue reenudado hasta 
abril de 1990, formalizdndose nuevamente los contactos a par- 
tir de mavo de 1990. 
~bjetivoi Establecer un mecanismo concertado de didlogo y 
rwresentacidn ante la Comisidn v el Conseio de las Comunida- 
d& Europeas. Dado su cardctei informal,.los contenidos han 
ido variando en funcidn de 10s temas que coyunturalmente han 
ido surgiendo. 
Estructure: Carece de una estructura permanente. La secreta- 
ria es ejercida de forma rotatoria entre 10s representantes de 
10s paises miembros. 
Paf'ms miembros Argentina, Bolivia, Brasil, Chib, Cobhbia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras, MBxico, Nicaragua, Panami, Paraguay, Peni, Uru- 
guay y Venezuela. 
GRUP0 ACP 
Grup de Estados de Africa, Caribe y Paa'fico 
Ave. Georges Henri 451,1200 Bruxeles BELGICA 
T.: (322) 7339600 
Histwia Fundado en 1975 en Georgetown tras la firma del 
Acuerdo de Georgetown siguiendo a la firma de la Convenci6n 
de Lome (1975) entre la CE y 46 paises de Africa, del Catibe y 
del Pacifico. La Convencidn es conodda tambien con el nombre 
de Convencidn ACP-CE de Lomé. El Grupo ACP es llamado 
tarnbien Grupo de los Estados de Aftica, Caribe y PaciHco y 
como Países ACP o simplernente ACP. 
Objetivos Asegurar la ejecuci6n de los objet i i  de la Conven- 
cidn de Lome. Coordinar las ectMdades de los Estados ACP 
conforme a la Convenddn. Determinar las posidones conjuntas 
del Grupo ACP con relacidn a las de la CE. Contribuir al desa- 
mdlo de unas rnayores y más estrechas relaciones econ&mC 
cas, comerciales y culturales entre los Estados ACP y los paí- 
ses en vías de desanoll0 en general. Pmmver el 
establedmiento de un nuevo orden e c m i c o  mundial. 
Estrvctum La Oficina de 6 miembros (4 de Africa, 1 del Pacifico 
y 1 del Caribe) y renovada cada 6 meses dirige el Consejo de 
Ministros ACP-CE (reunido 2 veces al atio) el cual es asistido 
por el Comitd de Embajadores ACP-CE. Los Subcomitds Per- 
manentes del Comitd de Embajadores conducen todas aque- 
llas cuestimes induidas en 10s objetivos del Grupo (como la 
cooperadón comercial, aduanas, Stabex, productos minerales, 
azricar, etc..). Dentro de 10s subcomitds diferentes grupos de 
trabajo y de expertos. 
Paises m i e m h  Paises ACP (marcados con ' 10s asociados 
con la CE segun la Convención de Yaoundé), asociados con la 
CE v flrmantes del Acuerdo de Geor~etown y de la Convencion 
de i o d :  Angola, Benín', Botswana, Burkina Faso, Burundi', 
Cabo Verde, Camenjn*, Chad', Comoras, Congo', CBte d'lvoi- 
re', Djibuti, Etiopía, GaWn', Gambia, Ghana, Guinea, Guinea 
Bissau, Guinea Ecuatorial', Kenya, Lesotho, Liberia, Madagas- 
car*, Malawi, Mali*, Mauricio,', Mauritania', Mozambique, Ni- 
ger', Nigeria, Rep. Centroafricana, Rwanda', S. Tom& 
Prindpe, Senegal', Seychelles, Sierra Lema, Somalia*, Suddn, 
Swazilandii, Tanzania, Togo', Uganda, Zaire*, Zambia, Zim- 
babwe, Am: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados. Belice, 
Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, S. Kitts-Nevis, Sta. Lu- 
da. S. Vicente-Granadinas, Surinam, Trinidad-Tobago, As: Fiji, 
Kiribati, Papua Nueva Guinea, Samoa, lslas Salomón, Tonga, 
~uvalu, Vanuatu. 
llCA 
lnstituto lnterameticano de Cooperacidn para la Agricultura 
&atado Postal 55,22W Comnado, San Jose COSTA RICA 
T.: (506) 290222 
Histon'a Establecido en 1942 como lnstituto lnteramericano de 
Ciendas Agricdas, por el acuerdo de 10s paises miembros de la 
Unión Panamericana (actualmente. OEA), adoptd su actual 
nombre en la Convendón de 1979. Es una agencia espedaliza- 
da del Sistema Interamericano. 
Obietiws Promover y dar soporte a los esfuenos de 10s paí- 
s& miembros para lGrar el desandlo agrida y el bienestar en 
el medlo rural, mediant8 la formadbn, Investigadbn, asistenda 
th ica ,  secvicios de consulta e información. 
Esbuctwa: Cada dos a h  se reúne la Junta de representantes 
designados por los paises miembros. El Comi6 ejecuüvo, com- 
puesto de 12 miemkos elegides por dos a h s  de forma rotato- 
ria entre 10s palses miemkos, se re~ine anualmente. El Dlrecto- 
rio creneral se eoova en watro dreas de trabaio: Cenimmérica, 
~ d b e ,  ~ndinay &no Sur, que a su vez d i r i k  las respectivas 
ondnas nsdonales. 
Pelses miemkos: Argentina. Barbados, Bolivia, Brasil. Cana- 
dd, Chile, Colombla, Costa Rica, Dominica, Ec-, El S&& 
dor Granada, Guatemala, Guyana, Haitl, Honduras, Jamaica, 
d k o ,  Nicaragua, Panard, Paraguay, Penj. República Domi- 
nicana, Santa Luda. Swinam Trinidad y Tobago. Uruguay, V e  
nezuela y Estados Unklos. Observadores: Alemania, Austria, 
üélgica, E m ,  Holanda, Italia. Portugal, Japh, Israel. Egipto 
y Corea del Sur. 
IlPES 
Instituto LatinoamericaM, y del Caribe de Planificaci6n E d  
mica y Sodal 
Edf. NN.UU. Av. Dag Hmmsrsk/(Wd, cas. 179, Sentiago. CHlLE 
T.: 156 21 485051 
w.. ~lhbdo H. Cos$ Fno 
H/sto& Fundadoen 1962,enelsenodelaComisi6nEcon6mi- 
ca de Nsdones Unidas para Arnéflca Latina (CEPAL). Actúa 
como secretaria t h i c a  del Sistema de Cooperadón y Coordi- 
naddn entre las Ofldnas de Planiñcacl6n de la Regi6n Latlnoa- 
mericarrcl y el Caribe, de earerdo a la 1 . Conferenda de Jefes 
de~deAmér icaLat ina l levadaacaboenCaracas  
en 1977. 
-tims Proveer, a peüdón de los (pbiemos concemientes, 
formacidn y asesoramiento a 10s paises de la region. Acometer 
investigaciones sobre planificación y desarrdlo economico y 
social. 
Estmtura El Consejo Directivo, compuesto por representan- 
tes de 10s Estados miembros, se reune anualmente y propone 
al Director General que nombra el Secretari0 General de las 
Naciones Unidas. El Comitd Consultivo esta compuesto por un 
representante de CEPAL, uno del BID, uno de la OEA y repre- 
sentantes de las organizaciones que contribuyan sustancial- 
mente a las actividades del Instituto. 
P a k s  miemhs  Antigua y Barbuda, Antillas Hdandesas. Ar- 
gentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, Bolivia, Brasil. 
Chile, Cdombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Sal- 
vador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, lslas Vír- 
genes Británicas, lslas Vírgenes Norteamericanas, Jamaica, 
Mdxico, Nicaragua, Panamd, Paraguay, Perú, Puerto Rico. 
Santa Lucia, San Vicente y Granadinas, Surinam, Trinidad y 
Tobago, Uruguay y Venezuela. 
INTAL 
lnstituto para la lntegracidn de America Latina 
Cenito 264,2.0 piso, Cas. Conco 39 Soc. 1,1401 &renos A h  ARGENTINA 
T.: (394) 355513 
Dir.: Eduardo A. Zelduendo 
Historia: Fundado en 1964, Buenos Aires, por resolucidn del 
Directori0 ejecutivo del Banco lnteramericano de Desarrollo, 
ejerce formalment8 desde 1965 como unidad administrativa del 
mismo. 
Obietiws Desarrollar investigaciones concemientes al Droce- 
sode integracidn en los aspdos institucionales, juridi&s, se 
ciales, miticos y econdmicos. Proveer asesoramiento al Banco 
lnterarriericano de Desarrdlo, a 10s gobiernos y a las institucio- 
nes Wivadas. 
~ s h m  El Consejo consultiva está encabezado por el presi- 
dente del Banco lnteramericano de Desandlo y se m m e  de 
8 miembros presentados por el Directori0 ejecutivo d& BID. 
Pelses miembms Argentina, Barbados, Bdivia, Brasil, Chile, 
Colombla, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Ho?- 
dwas. Jamaica, Mdxico, Nicaragua, Panamd, PanIguay, P m ,  
Repúblika Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezue- 
la. 
JID 
Junta lnteramericana de Defensa 
2800 Sixteenlh St NW, Washngton DC 20 441 EE.UU. 
T.: (202) 3871880 
Pres.: Teniente General Gordon Summer 
Hist-. Fundada en 1942, en Washington DC, siguiendo la 
resolwih de la 3.a Reunidn de Consulta de Ministros de Asun- 
tos Exteriores de las Repúblicas Americanas celebrada en Rio 
de Janeiro en 1942. Los estatutos fueron revisados en 1949 y 
1964. En 1962 se fund6 el Colegio lnteramericano de Defensa 
como &gam docente de la Junta. 
Owtivos Actuar como órgano de preparación y recomenda- 
ddn para la defensa colectiva del continente arnericano contra 
cualquier agresión. Ademds de las funciones consultivas ante- 
riores desempda las que pueda delegarle en el mismo sentido 
el Comite Consultivo de Defensa e s t a W o  en el articulo 44 
de la Carta de la OEA. Preparackh en el Cdegio Interamerica- 
no de Defensa al personal de las FF.AA. y fundonarios destina- 
dos a acüvidades que exijan una cooperación internacional. 
E s W m  El Con&jo de es el organisme máximo 
de dedsidn y estd integrado por representantes de los pru'ses 
miembros. Orienta y supervisa las actividades de la JID median- 
te la Secretaria, el Estado Mayor y las Comislones Permanen- 
tes: Administración, Reladones p u b l i i ,  Sodal y Colegio Inte- 
remericano de Defensa. 
Pa'kes m i e m h  Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, 
Babados, Bolivia. Brasil. Chile, Cdombia, Costa Rica, Domini- 
ca, ~cuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatema- 
la, Haití, Honduras, Jamaica, MBxico, Nicaragua, Panamd, Pa- 
raguay, Penj, República Dominicana, San Cristdbal y Nevis, 
Santa Lucia, San V i t e  y Granadinas, Surinam, Trinidad y 
Tobago, Uruguay y Venezuela. 
JUNAC 
Junta del Acuerdo de dartagena (Grupo Andino) 
Po de la Republica 3895, Casilla 1Ml77, Lima 27 PERU 
T.: (51 14) 414212 
Histwia: Fundada en 1969, en BogotB, mediante la firma del 
Acuerdo por representantes de Bolivia. Chile. Colombia. Ema- 
dor y per6 c- resultado del proces6 iniciado con la &ara- 
cidn de Bogotá, 1966, Dara crear un Grum de Intearación del 
Brea andineen el seno de la ALALC. ~enezuela se in&rpor6 & 
1973 y Chile abandond el misrno en 1976. En 1991 se acord6 
crear una zona de libre comercio para 1992. 
Objetivos Promover el desarrollo equilibrado y armdnico de 10s 
paises rniembros y acelerar el crecirniento a traves de la inte 
gración econ6mii y sodal, mediante programas de industriali- 
zación, desarrollo de la aQricultura v la aaroindustria. un arancel 
extern0 común y la canilizaddn de r&rsos de &pital dela 
región y de fuera hacia la financiación de inversiones, con el 
objetivo de asegurar la distnbución equitativa de 10s beneficios 
de la integracidn entre los rniembros, reduciendo las diferen- 
cias. 
Estructura La Cornisidn, compuesta por un representante de 
cada país, es el drgano decisorio de las lineas de actuación en 
las diferentes ramis de acci6n gubemamental, que la Junta, 
compuesta por 3 rniembros proouestos IXW 3 arios. eiecuta 
asistida por diferentes comitds y'consej& de alto nivel. brga- 
nisrnos de lntegracidn Andina: Parlamento Andino. Comora- 
cidn Andina de Fomento, Fondo Andino de ~eserva's, ~ribunal 
de Justida del Acuerdo de Cartagena y Asociacidn de Empre- 
sas Estatales de Telecornunicaciones del Acuerdo Subregional 
Andino, adernBs de convenciones en temas culturales, de salud 
y de trabajo. 
Pm'bs m i e m h  Bolivia, ColomMa, Ecuador, Peni y Venezue- 
la. 
MERCOSUR 
Mercado Comun del COM) Sur Americano 
Historia Fundado en 1991, en Asunción, rnediante la firma de 
un Tratado por parte de los presidentes de Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay. Con anteriocidad. en 1986. Argentina y 
Brasil firmaron los protocoh de un Acuerdo de cooperación al 
que se lncorporó Uruguay en 1988. 
Objehlvos Crear un rnercado cornun regional en el &rea del 
Cono Sur suramericano con la intenddn de liberalizar el rnovi- 
rniento de Menes y servidos a partir de 1995. Asimismo. se ha 
previsto la negodeci6n de un arancel extemo comun aue ase- 
gure la compétitividad externa. 
.Paí= m i e m h  Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 
ODECA 
Organización de Estados Centroamericanos 
Of.- ,PinoAlto,po~,SsnSdvadorELsALv~~)~ 
T.: (503) 235136 
Histon'a Fundada en 1951, en San Salvador, mediante la firma 
por los Ministros de Exteriores de Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua de la Carta constitutiva de la 
ODECA, en vigor desde 1952 y rectificada en la curnke de 
PanamA de 1962, con vigende desde 1965. El conflicto entre El 
Salvador y Honduras de 1969 rnotivd el acuerdo de 1972 para 
suspender temporalmente las actlvidades de ODECA. 
O b j e t h  Fortalecer los vinculos que unen a los pcu'se~~ signa- 
tarios, prevenir las desavenendas y asegurar la s o l M  paáR 
ca de cualquier conflicto que pudiera surgir entre ellos, coope- 
rar en la btisqueda de soluciones conjuntas a 10s problemas 
comunes y prornover su desarrollo econdmico, sodal y cultural. 
En la carta suscrita en PanamB se establece que sus miernbros 
son una cornunidad política y e d r n i c a  que aspira a la integra- 
cidn centroamericana. 
Estructura La Reunidn de Jefes de Estado es el rn&xirno drga- 
no seguido de la Conferenda de Ministros de Reladones Exte- 
nores. El Conseio eiecutivo es el 6raano manen te  y cuenta 
con otros conseios en diferentes Breis: le&slativa, justicia, eco- 
nomia, cultura y educacibn, defensa, salud publice, agricultura 
y ganaderia, gobernacidn, migraciones. En la 10.a Curnbre de 
Presidentes Centroamericanos, celebrada en El Salvador en 
1991, se acord6 la reactivacih de ODECA y la incorporacidn 
plena de PanamB. 
Per'ses miembros Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hondu- 
ras, Nicaragua. 
OEA 
Organización de Estados Americanos 
17th and WxühMm Av. NW, Washingttm DC 2M)06 EE.UU 
T.: (1 202) 4583000 
Sea. Gral.: Joao Baena Soares 
Historifl: Fundada en 1890, en Washington DC, en la 1 .a Confe 
rencia Internacional Americana para prevenir la guerra y fomen- 
tar el comercio entre las naciones americanes. En 1947, en Río 
de Janeiro, se firmd el Tratado lnteramericano de Asistencia 
Reciproca (TIAR) frente a acciones exteriores que atenten a la 
seguridad del continente. En 1949, en Bogotá, se adoptd la 
Carta de la OEA. 
Objetivos Reforzar la paz y seguridad del continente. Prevenir 
posiMes causas de dificultades y procurar soluciones padficas 
a disputas que puedan surgir entre los estados rniembras. Re- 
ver una accidn común por parte de 10s Estados en la eventual¡- 
dad de una agresith. Buscar la so lWn a 10s problemas pollti- 
cos, juridicos y econ6micos que puedan surgir entre ellos. 
Promover a traves de una acddn cooperativa el deserolla eco- 
nórnico, social y cultural de los pcu'ses rniembros. 
Estfuctum La Asamblea general, drgano suprem0 compuesto 
par representantes de los países rniembras, se reúne anual- 
rnente y define las lineas de a&n que ejecutan bs  tres Conse- 
jos: Permanente, lnteramericano Econdrnico y Social e Intera- 
rnericano para la Educecidn, la Ciencia y la Cultura, y la 
Secretantana General. Cuerpos consultives: Reuni6n de Ministros 
de Relaciones Exteriores, Comite Juridico Intenvnericfino, Co- 
rnisidn lnteramericana de Derechos Hurnanos. Organismcw es- 
pedalizados en salud (OPS), infanda (IIN), rnujer (CIM), geogra- 
fia e historia (IPGH), agricultura (IICA), defensa (JID). 
PEu'ses miemkos: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, 
Barbados, Bdivia, Brasil, Chile, ColomMa, Costa Rica, Cube 
(exduida en 1962). Dominica, Ecuador, El Salvador, Estada 
Unidos, Granada, Guatemala. Haití, Honduras, Jamaica, MOxi- 
co, Nicaragua, Panarnd, Paraguay, Penj, RepÚMica Dominica- 
na, San Crist6bal y Nevis, Santa Lucia. San Vicent8 y GranadC 
nas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 
Observadores permanentes: CanadB, Guyana, Alemania, Aus- 
tria, Wgica, Chipre, España. Finlandia, Franda, Greda, Hden- 
de, Italia, Portugal, Santa Sede, Suiza, Argelia, Eglpto, Guinea 
Ecuatorial, Menuecos, AraMa Saudl, Corea del Sur, Israel, J a  
pón y PakistBn. 
OECS 
Organización de Estados del Caribe Oriental 
PO üox 179, The Mam, Caslries SANTA LUClA 
T.: 22537 
Dir. Gen.: valghm Lewis 
Histonb: Fundada en 1981, a la entrada en vlgor del Tratado 
firmado en el rnlsmo a h  en San Cfistbbal. Sucesora del Merca- 
do Comun del Caribe Orlentel, fundado en 1968, en Granada, 
por siete países del Caribe ohmtal. 
Objeffvos: Contribuir al progreso de 10s Estados miembros a 
través del desat~ollo armonizado de la industria, el comercio v la 
cooperaddn. 
Estnrctwa: La autoridad reside en la reunidn de Jefes de Esta- 
do, dos veces al año, con un presidente rotatori0 por orden 
alfabetlco de los paises. Comites de Ministros de Exteriores, 
Defensa v Economia. Hav un Secretariado central con un Direc- 
tor elegida por cuatro a& y un Secretariado de Asuntos Eco- 
ndmicos. Tiene tres organismes aut6nomos en el dmbito del 
Carlbe Oriental: Corte Suprema, Aviaci6n Civil y Banco Central. 
Paíbes mkm,bros. Antiaua v Barbuda. Dominica. Granada, lslas 
Virgene Británicas, ~ h t s k a t ,  San Cristóbal y Nevis, Santa 
Luda, San Vicente y Granadinas. 
OEl 
Organizackh de Estados lberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura 
BraM Mulo, 38,28015 Madrid ESPUA 
T.: (34 1) 5911382 
Sea. Gral.: Jose Tone#anca metO 
Hlstorb: Fundada en 1949, en Madrid, en el 1 .ff Congreso Ibe- 
roemericero de Educaddn, originalmente como una organiza- 
ddn no aubemamentai. En el 2.O Conareso, en Quito, 1954, se 
transforiir6 en un organisme interguhamental. Los estatu- 
tosvelactualnombrefueronaDIobadosenel3.-Congreso,en 
!%nio Domingo, 1957. 
- 
ObJetivos Romover la ccqmadh educativa, cultural y cientí- 
Rea entre los pelses iberoemericanos. 
Estrucfura: La Asambka general de Ministros de Educaddn se 
reúne cada 4 Mos. El Consejo Directiva se reune dos veces por 
atio. La Secretarla General, con sede en Madrkl, se responsab¡- 
liza de la organización y ejecución de los programas, a través 
de las diferentes h a s .  Organismes dependientes son la Un¡- 
versldaa Iberoamericana de Pqrado  (UIP), el Banc0 Iberoa- 
meriano de Datos de Educación y ei Sistema de Indicedores y 
Estadisticas Iberoamericanas. 
Peks n&mhs Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Earador, Ei Salvador, Guatemala, Hondwas, Nica- 
ragua, PanamB, Paraguay, Peni, Puerto Rico, República Domi¡ 
nicana, Uruguay, Venezuela, España y Guinea Ecuatorial. O b  
servadores: Brasil, MCico y Portugal. 
Smla Engadk 7,28010 Maáid ES& 
T.: (34 1) 4461700 
Historb: Fundada en 1938 en La Habana como Comisidn Pana- 
me- de Coopwaclón Munidpal, en virtud de las resol- 
nes adoptades en la 5: y 6: Conferencies de Estados Ameri- 
can08 (Santiaao de Chlle, 1923 v La Habana, 1928), ha - -  -~ 
d e d l i u b  d&de entomis 17 e resos .  El actual nonibre y 
e$taUoa se adoptaron en el 14.O Congreso (Mdlega, 1972). 
Wthacx Contribuir al deserrolb autdnomo de b s  municipios 
vwomoverlaefecüvahKxKDorad6neneldesenolbnadonal 
íl€ibsrespecthros@885. . 
Esbvchna: Asambiea general. Asambiea regional. Consejo eje- 
cutivo. Ofidna tecnica. 
Pubs  m k w n h s  Argentina, BolMa, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haltí, Hondunrs, 
Wxico, PanamA Paraguay. Perú, Puerto Rico, República b 
miniccvlcl, Uruguay, Venezuela y Espena. 
OLADE 
Organización Latinoamericana de Energia 
EH. OUDE S ~ I  Cabs, Ap. Poad 6.413 CCI, Quito ECUADOR 
T.: (S3 2) 538122 
Sea. @.: AlqySto Twdeto Baren, 
Hktorkr: Fundada en 1974 al entrar en vigor el Acuerdo suscrito 
INTERNACIONALES REGIONALES DE AMERICA LATINA 
en Lima. en 1973. durante la Reuni6n Latinoamericana de 
~inistros de ~nergia y Petr6le0, como resultado de un proceso 
de reuniones de consulta iniciadas en 1972. - -  -~ ~ 
Objetiws ~romover, mediante la acción conjunta de 10s paises 
miembros, el desarrollo independiente de 10s recursos y las 
capaddades enersleticas. 
Estmtur'a: La m&ima autoridad es el Consejo de Ministros o 
Secretarios de Estado de Asuntos Enerdticos, que se reúne 
anualrnente. La addn  ejecutiva recae &,el Com~te de Minis- 
tros, compuesto por seis miembros electos, uno de 10s cuales 
es el Presidente del Consejo. 
Paíbes miembros Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Colom- 
bia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Granada, Guate 
mala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, 
PanamB, Paraguay, Peni, República Dominicana, Surinam. Tri- 
nidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 
OPANAL 
Organisme para la Proscripción de las Arrnas Nucleares en la 
América Latina 
Temistodes, 78. Col. Pahw, CP 011560, Mexico 5 DF MEXICO 
T.: (52 5) 5317008 
Sea. Gral.: Antoni0 Stempel Paris 
Historia: Fundado en 1969, en Mdxico, como consecuencia de 
la firma del Tratado de Tlateldco de 1967 y en vigor desde 
1969, cuya función principal es mantener el continente america- 
no ajeno al m a m t o  nuclear, con la excepcicjn de EE.UU y 
sus aguas tenitoriales. 
ObJeffyos. Desnudearizar militmente a la Arnérica Latina, sin 
perjuido de 10s usos pauficos de la energia at6mica; Asegurar 
una protección contra eventuales ataques nucleares en la 
zona. Hecer que se respete la prohibición de pruebas, empleo, 
fekiceci6n, adquisicidn, recepcidn, instalación, despliegue y 
toda otra forma de posesiófi, por cualquier medi¡, de m a s  nu- 
deares. 
E s W m  La Conferencia general, órgano supremo compues- 
to mr rewesentantes de los Deises miembros. se reúne cada 
& akk y elige el Consejo de anco miembros que se reúne bi- 
mensualrnente. 
Pelses miembroix Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, 
Bollvia. Colombia. Costa Rica. Ecuador. El Salvador. Granada. 
~ua te rhd ,  ~aití,.Honduras, Jamaica, Mdxico, Nicaragua, pa- 
namá, Paraguay, Perú, RepÚMica Dominicana, Surinam, Trini- 
dad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 
0% 
O r g a n i  Panamericana de Salud 
525, Twanty-ThM St NW, Wsshington DC EE.UU 
T.: (1 202) 8613200 
üir . :~OuenadeMacedo  
Hlstorkr: EstaMedda en 1902 en México durante la 2.' Confe- 
renda de Estados Americanos, entró a formar parte del Siste- 
ma lnteramericano en 1947 como una de las seis organizado- 
nes espedelizadas de la OEA. A su vez está l i d a  al Sistema 
de Nedones Unidas actuando como Oficina Regional de la Or- 
ganización Mundial de la Salud. 
Objetivos Promver v coordinar en el continente americano 10s 
esfkrzos para com&tir las enfermedades, mejorar la esperan- 
za de vida, a la vez que fomentar la salud mental v física de la 
pobl-. 
Eslnrctwa: Cada 4 aiios celebra una Conferencia de paises 
miembro9. El Consejo direcbhro se reúne anuaimente y el Comi- 
té ejeanivo cada seis meses. 
PerlPes m k w n h s  Antigua Bertxlda, Argentina, Bahamas, 
Babados, Belice. Mi, LI. CsnadB. Chile. Colombia. 
Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, 
Guatemala, Guyana, Haltí, Hondwas. Jamaica, MCico, Nicara- 
gua, PanamB. Paraguay, Perú, ReprjMica Dominicana, San 
Cristóbal y Nevis, Santa Luda, San Vicente y Granadinas. Suri- 
nam, Trlnidad y Tobago. Uruguay, Venezuela y Estados Uni- 
dos. Participantes: Franda, Holanda, Reino Unido. Observado- 
res: España. 
OTI 
Organizacion de Television Iberoamericana 
Varsovia, 44,4.0 piso, M4xico 6 DF MEXICO 
T.: (52 5) 5286469 
Secr. Gral: Amaury Daumas 
Historia: Fundada en 1971, en MBxico. 
Obietivos: Animar, mantener e incrementar las relaciones entre 
lahganizacion& y empresas respecto a la televisidn y su uso 
para desarrollar mejor el conocimiento entre 10s pueblos de 
habla españda y portuguesa. Crear mecanismos operativos, 
técnicos y legales para el intercambio de servicios informatives, 
culturales, educativos y deportivos. 
Estructura: La Asamblea General elige al Consejo Ejecutivo de 
11 miembros por dos &os. 
Paises miembros Antillas Holandesq Ar entina, Bahamas, 
Barbados, Bermuda, Bolivia. Brasil, Canad!. Chile. Colombia. 
Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, 
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, MBxico, Nicaragua, Pa- 
namB, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República üominicana, 
Surinam, Trinidad y Tobagb, Uruguay y Venezuela. Mmbros 
europees: Alemania, España y Portugal. 
SECAB 
Secretaria dei Convenio Andrbs Bello 
Ctra. 19, n.O 8084, Ap. ABreo 53.465, Bogote COLOMBIA 
T.: (57) 2560221 
Secr. Epc.: victu Guedez 
Histm'e: Fondado en 1970, en Boaotá, el Convenio Andrés Be- 
Ilo de lntegración Educativa, Cii i i f ica y Cultural de 10s paises 
de la reaidn Andina fue adootado por 10s aobiernos de Bolivia. 
Chile, ~Ólombia, Ecuador, ~ e n j  y ~eneziela. Durante la 3.0 
Reunidn de Ministros de Educacidn de 10s mismos paises se 
creó la SECAB en Quito, en 1972. PanamB se adhirid en 1980 y 
España en 1982. 
Objetivm Promover el mutuo conodmiento y la fraternidad en- 
tre los paises de la regi6n Andina. Presecvar la identidad cultural 
de 10s pueblos andinos en el marco de la herenda comun de 
América Latina. Asegurar esfuerzos conjuntos en la educación, 
la dencia y la cultura en favor del desarrollo integral de las 
naciones invducradas. Aplicar la dencia y la tecnologia para 
mejorar el nivel de vida de 10s pueblos de la regidn. 
Estructura: A nivel regional está la Reunidn de Ministros de 
Educación v el Secretaria eiecutivo. A nivel. nacional estB el 
Ministro de Éducacitk, las CÓmisiones nacionales y la Secreta- 
ria nacional. Otros oraanismos aut6nomos son el lnstituto Andi- 
no de las Artes popiares, el lnstituto Internacional de Integra- 
d6n y el lnstituto para la Transferencia de Tecnologia 
Apropiada a los Sectores Marginales. 
Paises miembros Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, PanarnB, 
.Perú, Venezuela. Miembro no regional: Esparia. 
SELA 
Sistema Econ6mico lali- 
T m  Evopa. 4.0 piso, Av. Fra- M i ,  Cmcas lOlOA VENUUELA 
T.: (SI a 9514233 
~.Pe;manente:~erks~~rezdelcast lo 
Histm'e: Fundado en 1975, en PanamB, mediante la firma de un 
Convenio Constitutivo firmado por 23 paises latinoamericanos, 
dentro del espíritu del Nuevo Orden Econ6mico Internacional y 
la Carta de Derechos.y Deberes E c o n d m i  de los Estados 
aprobada por Naciones Unidas. 
Obietiws Promover la cooperacidn regional sobre la utilización 
deios recursos naturaies, humanos, t&nicos y finenderos. De- 
fender los precios de las materias primas y productos regiona- 
les. Propiciar la adquisicidn de bienes de capital y tecnologia en 
condiciones que posibiliten el desarrdlo rwional. Actuar como 
mecanisme de consulta y coordinacidn reional para formular 
posiciones y estrategias comunes sobre temas econhicos y 
sodales ante terceros paises y en organismes y foros interna- 
cionales. 
Estructura: El Consejo Latinoarnericano, integrado por un mi- 
nistro de cada pais, se reune anualmente y es el drgano supre- 
mo dedsorio sobre Dresuwesto. cuotas v lineas de acdón. aue 
aplica la Secretaria 'Permbente.. Los ~&itBs de Acddn, &- 
dos por decisi6n del Conseio. se constituven Dara llevar a cabo 
estu'dios, programas y proktos sobre akividades especificas 
para la preparación y adopcidn de posiciones negociadoras 
conjuntas de interés para mBs de dos Estados miembros. 
Ptu'ses miembros Argentina, -, Bdivia, Brasil, Colom- 
bia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Granada, 
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras. Jamaica, MCico, Nicara- 
gua, PanamB, Paraguay, Perú, RepÚMim Dominicana, Suri- 
nam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 
SlECA 
Secretaria Pennanente del Tratado General de Integrach Eco- 
nómica Centroamericana 
Ap. Postsll237,4.' Av. 1&25, Zona 14, Guaemala GUATEMALA 
T.: (502 2) 6821514 
Sea. Grai.: Rai~l Siena F m  
Historia: Fundado en 1960, en Managua, por representantes de 
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, mediante la 
firma del Tratato General de Integraddn Econhica Centroa- 
merima, en vigor desde 1961 y ratiflcado en 1963, cuando se 
incorpora Costa Rica. El Tratado expiraba en 1981, pero las 
partes acordaron, en 1980, que deberia mantenerse vigente 
hasta alcanzar otro en un nuevo esquema de intearacibn. 
Objetiws Promover la integrad6n de las economias centroa- 
mericanas y coordinar las politicas econótnicas de los paises 
miembros, en el contexto de un Mercado Comun subregional, 
estaMeciendo un arancel extemo comun v liberalizando el ce 
mercio intracomunitario. 
Estructura: El Consejo Econdmico Centroamericano, com- 
puesto por 10s Ministros de Economia de los países mlembros. 
define las linees de actua& que aplica el Consejo Ejecutivo, 
formado por un funcionaria titular y otro suplente de cada país, 
a travBs de la Seaetarla General. Entró en crisis por el confiicto 
honduretio-salvadmño de 1969, agravado por el conflicte re  
gional de la década del 80. En la actuelidad está previsto un 
proceso de reactlvacih, segun propuesta de la 10." Cumbre 
de Jefes de Estado Centroamericanos, en 1991 en El Salvador, 
a la que se lncorpor6 PanamB. 
Ptu"ses miem- Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hon- 
druas, Niiagua. 
UPE0 
Un& de Paises Exportadores de Banano 
Aqartado 4273, PANAMA 
T.: (507) 63 648433 
Dir. Epc.: Roger Hamldo R& Melgrr 
Historie: Establecida en 1974 en Panamá por la firma de un 
acuerdo viaente desde 1976. 
~bjetiws"~urarpmiosadearado~parala~be~nasme- 
diante la pmmción de pollticas comunes para radonalizar las 
exportedones, la expbrach de n w o s  mercados y la annoni- 
zación entre la oferta v la demanda. Desendlar esistenda t6c- 
nica respecto a cultives, plocesamiento, mrcacbtecnla y 
transporte de bananas para asegurar una mejor pertidpaddn a 
los países miembros en la economia mundial del banano. 
E s m m  Conferenda de Ministros de Economia o Agricultu- 
ra de los países mlembros. Consejo pennanente y D i u  eje- 
cutivo. 
ParSes . Colombia. Costa Rica, Guatemala, Hondu- 
ras, Ni%-. minicana y Vmezueia. 
